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Підприємства борошномельного напряму – це підприємства енергоємні, 
з великим споживанням електричної енергії. Наявність зв’язків між техноло-
гією та енергетикою на борошномельних підприємствах визначає не лише 
техніко-економічні, але і технологічні показники, а питома витрата електрое-
нергії – фактор, для вивченням та нормуванням якого повинна бути приділе-
на окрема увага [2]. 
Основним технологічним обладнанням процесу приготування борошна є 
вальцьова лінія. Визначимо вплив довжини вальцьової лінії на енергоємність 
процесу подрібнення. Реконструкцію технологічної схеми, тобто змінення 
довжини вальцьової лінії, виконується двома способами: зі зміною режимів 
подрібнення по окремим системам, але при збереженні загальної продуктив-
ності (послідовне включення); зі зміною питомих навантажень по окремим 
системам, але при збереженні режимів подрібнення (паралельне включення). 
В першому випадку сумарне вилучення залишається незмінним (тобто, як і 
до реконструкції), в другому – незмінна сумарна продуктивність (тобто така 
ж, як і до реконструкції). При вивчені впливу довжини вальцьової лінії на 
енергетичні показники мають на увазі технологічну (умовно-корисну) поту-
жність. В дійсності, на сумарні енергетичні показники будуть впливати та-
кож втрати в двигунах та на холостий хід обладнання, які необхідно врахову-
вати при оцінці енергоємності виробничого процесу. 
Рівняння енергобалансу для любої системи (драної або розмельної) може 
бути представлене у вигляді [3] 
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де  тР - сумарна технологічна потужність для обладнання системи кВт; 
     двР  - сумарні втрати в двигунах системи кВт; 
     n  - число пар вальців; 
     хР  - потужність холостого ходу на пару вальців, кВт. 
Середній ККД для двигунів складає 87 %. Враховуючи це, можна 
прийняти, що ∑∆Рдв = 0,13Р. Як показують дослідження, середня величина 
∆Рх складає не більше 1 кВт [2]. Формула (1) після перетворення прийме ви-
гляд 
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де l  - сумарна довжина вальцьової лінії даної системи, м; 
    1l  - довжина вальцьової пари, м. 
За цією формулою можна розрахувати повну споживану потужність для 
тієї або іншої системи в залежності від довжини вальцьової лінії. Розрахуємо 
та побудуємо графік залежності повної споживаної потужності від довжини 
вальцьової лінії (паралельне підключення) для борошномельного агрегату 
ОПМ-0,6 [1] Р6-АВМ-7та Р6-АВМ-15 (рис. 1). 
Як видно з рисунку 1, підвищення енергоємності процесу помелу при 
паралельному підключенні вальцьових станків обумовлене більш інтенсив-
ним впливом на одиницю маси продукту у зв’язку зі збільшенням довжини 
зони помелу. Питома величина технологічної потужності )(
l
Рті  [3] зі    
збільшенням довжини вальцьової лінії зменшується. Така закономірність 
справедлива як для драних, так і для розмельних систем (рис. 2). 
 
 
Рисунок 1 – Залежність повної 
споживаної потужності на процес 
подрібнення зерна від довжини валь-
цьової лінії 
 
Рисунок 2 – Залежність питомої ко-
рисної потужності на процес помелу 
зерна від довжини вальцьової лінії 
 
Згідно результатів досліджень можна зробити наступні висновки: при 
збільшенні довжини вальцьової лінії сумарна технологічна потужність для 
любого варіанту зростає, а питома потужність на одиницю довжини зменшу-
ється. Це необхідно враховувати при нормування електроенергії. 
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